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INLEIDING 
Gedurende het afgelopen teeltseizoen (1975-1976) heeft studieklub 
Westland Zuid in samenwerking met de verschillende zaadfirma's sla-
proeven genomen. 
2 Deze proeven, die totaal een oppervlakte van 1600 m omvatten, von­
den plaats op het bedrijf van dhr. G. Vreugdenhil, Zanddijk, ' s-Graven-
zande. 
Hier is een woord van dank op zijn plaats aan dhr. Vreugdenhil voor 
het beschikbaar stellen van zijn warenhuis en voor de zorg die hij 
hieraan heeft besteed. 
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ALGEMENE GEGEVENS DIE BETREKKING HEBBEN OP DEZE PROEF 
Verwarming : d.m.v. hangende heteluchtkachels, brandstof aardgas. 
Tomatenlof : is versnipperd 
Er is ontsmet met 60 cc methylbromide 
Na het ontsmetten is er k uur doorgespoeld. 
Bemesting : 7 kg 12+10+18/are 
14 kg Dolokal/are 
Bemestingsniveau waarmee gestart is : 
Totaalzout 2,5 
Chloor 117 
Stikstof 
Fosfor 
Kali 
Magnesium 
Ziektebestrijding : 
voor het uitplanten 
3,3 
5.7 
1,6 
3.8 
Deze cijfers zijn vlak na 
het uitplanten bepaald 
na het uitplanten 
Zaaidata : 12 sept. 1975 
17 sept. 1975 
22 sept. 1975 
Piantdatum : 8 okt. 1975 
Temperaturen : 
eerste 2 weken na uitplanten 
12 gram Brassicol (quintozeen) gestrooid 
2 per m 
2 x met k gram TMTD/m^ gestoven 
in 5 cm pot 
in 4 cm pot 
in k cm pot 
Daarna tot einde teelt 
nacht 8 à 9°G 
dag 12 - 15°C 
nacht 5 à 6°C 
dag 12 à 13°C 
Bij. zonnig weer mocht de temperatuur oplopen. De eerste 3 weken tot 
_+ 20 - 22°C. Daarna tot 15 à 16°C. 
Gieten : Totaal 39 l/m2 verdeeld over 5 gietbeurten. 
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HET GROEIVERLOOP VAN DE SLA 
Gedurende de gehele teelt zijn er wekelijks van elke zaaidatum 10 plan­
ten gewogen om de gewichtstoename te bepalen. 
Door gebrek aan planten van het zelfde ras waren we genoodzaakt om 3 
verschillende rassen te monsteren. 
Verder speelt hier nog doorheen, dat de verschillende zaaidata niet 
bij de zelfde plantafstanden stonden. 
In grafiek I worden de cijfers weergegeven zoals we ze in werkelijkheid 
hebben gevonden. 
In grafiek II zijn de cijfers gecorrigeerd naar ras en plantaf stand. 
Uit dese grafiek blijkt, dat 5 dagen zaai verschil uiteindelijk k kg 
oogstversch.il oplevert. Verder komt naar voren dat de lijn (zaai­
datum 12-9) sneller in gewicht toeneemt dan de beide andere. Dit om­
dat deze zaaidatum meer van de hogere lichtintensiteit heeft kunnen 
profiteren. Tot en met 25-11 is er een meer dan evenredige gewichts­
toename van alle zaaidata. De voorsprong die de eerste zaaidatum 
heeft opgebouwd, wordt nu gedeeltelijk teniet gedaan, omdat voor deze 
zware sla de lichtbenutting niet meer 100 % per krop is, omdat de 
sla elkaar teveel overlapt. 
Tevens heeft de plantafstand een effect op het groeiverloop. 
Het voorgaande is gebaseerd op 17 pl/m 2 en het gewicht is inclusief 
afval. 
In onderstaande tabel worden de gewichten schoon en inclusief afval bij 
de verschillende plantafstanden weergegeven. 
Zaaidatum 17-9 
Gemiddelcfe gewichten van 6 rassen in kg/100 stuks 
datum 15 pl/m2 18 pl/m2 21 pl/m2 
incl. incl. incl. 
schoon afval schoon afval schoon afval 
23-12 22,6 25,9 21,1 24,5 20,1 23,7 kg 
6-1 26,7 31,3 23,5 28,6 21,9 26,8 
Verschil van 14 dagen M M 2,4 4,1 1,8 3,1 
5 
Grafiek 1 
Groeiverloop. 
Grafiek 2 <r 
Gecorrigeerd groeiverloop; 17 pl/a* 
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Hieruit blijkt wel hoe ruimer de plantaf stand, hoe sneller de sla 
groeit, als ze eenmaal boven een bepaald gewicht is. 
Dit gewicht is ongeveer 10 kg, of het stadium dat de sla elkaar 
goed raakt. 
Foto 1. Overzicht van het proevenwarenhuis 
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II. RASSENPROEF 
De rassenproef die in dit warenhuis heeft gestaan, omvatte 24 rassen. 
Elk ras stond in tweevoud en is op twee verschillende data beoordeeld. 
Dit tweemaal beoordelen was nodig om de houdbaarheid van de verschil­
lende rassen te toetsen. 
De beoordelingen werden uitgevoerd door : 
a) de leden van de werkgroep sla van studieklub Westland Zuid 
b) de bedrijfsvoorlichters 
c) de gewassenspecialist van het proefstation. 
Hieronder een lijst met de rassen die in deze proef waren opgenomen. 
Achter de rassen staan de witresistenties voor zover deze bekend c.q. 
doorgegeven zijn. In de laatste kolom wordt weergegeven op welke 
zaaidatum (data) het bepaalde ras heeft gestaan. 
*Het cijfer geeft de fysio aan waartegen het bepaalde ras resistent is. 
Ras Firma Resistenties* Zaaidata 
M 4l (Majorette) v.d. Berg 3 12-9 
Renate (type 70 ) Enz a 1-2-3-5-6- '12-9/17-9/22-9 
Type 70 grof Enza 1-2-3-5-6 12-9/17-9/22-9 
Alicia (type 51) Enza 1-2-3-4-6 17-9/22-9 
Cynthia (type 27) Enza 1-2-3-4-6 12-9 
Amanda-plus de Mos 3-5 12-9/17-9/22-9 
No. 978 de Mos 1-2-3-5-6 12-9/17-9/22-9 
No. 451 de Mos 3-5 12-9/17-9/22-9 
Mandela de Mos 1-2-3-5-6 12-9 
Orlando de Mos 1-2-3-5-6 12-9/17-9/2.2-9 0
 i
a 
» 
O & de Mos 17-9 
Luro (D 112) Pannevis •1 _2-3-4-5 12-9 
Orba (B 67) Pannevis -1-2-3-4-5-6 12-9/17-9/22-9 
D 739 Pannevis 1-2-3-4-5 12-9/17-9/22-9 
D 714 Pannevis 1-2-3-4-5 12-9 
Parmanta (A 308) Pannevis 1-2-3-4-5 12-9/17-9/22-9 
A 342 Pannevis 1-2-3-4-5 12-9/17-9/22-9 
Fedora (1235) Royal Sluis 1-2-3-4-6 12-9/17-9/22-9 
Edgar Royal Siui s 1-2-3-4-5-6 12-9/17-9/22-9 
Ravel (No. 50) Rijk Zwaan 1-2-3-5-6 12-9/17-9/22-9 
Deciso Rijk Zwaan : -3-5 12-9/17-9 
Deci-Minor Rijk Zwaan 3-5 17-9/22-9 
Rossini (3482) Rijk Zwaan 1-2-3-5-6 12-9/17-9/22-9 
No. 200 Rijk Zwaan 12-9/22-9 
8 
In de tabellen op de volgende pagina's zijn de resultaten van de 
beoordelingen weergegeven. 
Tevens zijn hier de gewichten en eventuele opmerkingen betreffende 
de verschillende rassen weergegeven. 
Bij enkele rassen treden opmerkelijke gewichtsverschillen op. 
De verschillen in toename (bij enkele rassengewichtsafname ) bij de 
rassen zijn te wijten aan het feit dat 
a) enkele rassen bij de latere beoordeling veel afval hadden 
b) er kan enige invloed uitgaan van standplaatsverschillen. 
Twee veel­
belovende 
nieuwe 
rassen : 
Foto 3 
Ravel : 
uitermate 
geschikt 
voor de 
herfstteelt. 
Foto 
Renate : 
een goed 
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winterperiode, 
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III PLANT AFSTANDMPROKF 
In elke zaaidatum is een plantafstandenproef opgenomen. 
Zaaidatum 12-9 - 1^-17-20 pl/ra^ 
" " 17-9 - 15-18-21 pl/m2 
11 " <- 22-9 - 15-18-21 pl/m". 
Telkens werden er 6 rassen genomen. 
De keuze van de rassen is geschied in samenwerking met de selectie-
bedrijven. De beoordeling van de plantafstandenproef is geschied door 
de bedrijfsvoorlichter en de gewassenspecialist van het proefstation. 
In de volgende 3 tabellen worden de resultaten van deze beoordeling 
weergegeven. Telkens wordene, de gewichten, het percentage afval en de 
gebruikswaarde weergegeven. 
De cijfers geven een duidelijke lijn aan, welke rassen men dicht mag en 
kan planten en welke niet. 
• 
Plantaf standeriproef : Zaaidatum 12-9-'75 
Beoordeeld 23-12-'75 
Foto 6 
Foto 7 
Foto o 
Ras Luro >' 
Zaaidat tun 
12-9-19-V 
1^ pl/m£-
rvH23 
F oio 9 
Ras Luro (Dl 12) 
Za.aidat ura 
12-9-1975 
17 pl/m^ 
Foto 10 
Ras Luro (Ü112) 
Zaa i da t urn 
12-9-1976 
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IV PLANTGROOTTEPROEF 
In deze proef werd nagegaan of we de teeltduur belangrijk kunnen ver­
korten door een grotere plant uit te planten. 
De resultaten zijn frappant : 
Zaaidatum : 12--9 17-•9 22-' ? 
Plantgewicht 8/10 3,8 gram 1,5 gram 0,35 gram 
Gewicht na 3 weken (28/10) ko gram 20 gram 8,0 gram 
Gewicht na 5 weken (11/11) 112 gram 66 gram 25 gram 
Gewicht na 7 weken (25/11) 195 gram 129 gram 75 gram 
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Tijd die nodig is geweest om een gewicht van 16 kg te behalen. 
Zaaidatum : 12-9 ^ dagen 
" 17-9 56 dagen 
" 22-9 70 dagen 
Een zaaidatumversch.il van 10 dagen (12-9 en 22-9) met eenzelfde 
plantdatum heeft een verschil in groeitijd van 36 dagen gegeven. 
Zaaidatum 22-9 heeft £ &3% meer tijd nodig om het zelfde gewicht te 
behalen als de zaaidatum 12-9. 
Bij het bovenstaande is uitgegaan van een vrij ruime plantafstand 
nl. 17 pl/m2. 
Als we de plantafstandenproef in relatie brengen met de plant-
grootteproef, dan krijgen we een geheel ander beeld. 
In de onderstaande tabellen zijn de gemiddelden opgenomen van de 
rassen Ravel en Senate. 
In de tabel wordt het verschil in gewicht aangegeven tussen de 
zaaidatum 12-9 en 17-9« De beoordeling heeft op 23-12 plaats 
gevonden. 
Plantafstand Gewichtsverschil . Gewichtsverschil 
- schoon incl. afval 
15 pl/m2 3,k kg 5,^ kg 
18 pl/m2 2,2 kg 3,0 kg 
21 pl/m2 -/- 0,7 kg -/- 0,3 kg 
Hier is het verschil bij een nauwe plantafstand zo gering omdat deze 
sla niet meer groeide. Zij had haar maximale gewicht bereikt. Bij een 
ruime plantafstand heeft een grote plant poten duidelijk voordelen. 
Het bovenstaande geldt, als we zware sla willen telen. Gaan we eerde] 
oogsten, dan is de onderstaande tabel van toepassing. 
In deze tabel wordt het gewichtsverschil aangegeven tussen de zaai-
data 17-9 en 22-9« 
De beoordeling heeft plaats gevonden op 6-1-1976. 
Plantafstand Gewichtsverschil Gewichtsverschil 
schoon incl. afval 
15 pl/m2 3,3 kg 3,9 kg 
18 pl/m2 3,5 kg k,5 kg 
21 pl/m2 4,5 kg 5,0 kg 
B5j een latere zaaidatum is het effect van groter plantmateriaal' 
veel duidelijker. Vooral bij een nauwe plantafstand is het effect 
groot. 
Het grote verschil hij de nauwe plantafstand wordt bewerkstelligd 
door : Bij weinig licht wordt de sla erg groot 
(zaaidatum 22-9,) en gaat elkaar verdringen 
Bij een nauwe plantafstand groeit de sla dan relatief minder 
snel dan de sla die eerder is gezaaid en meer licht heeft 
gehad in de beginperiode. Deze sla is duidelijk korter. 
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V DE BEVAARBAARHEID VAN DE SLA 
De bewaarbaarheid, of liever gezegd, het laten uitgroeien van de sla 
tot een hogere gewichtsklasse is van enkele factoren afhankelijk. 
a) Plantafstand 
Deze heeft een erg grote invloed op de bewaarbaarheid. Br} een 
ruime plantafstand zijn de mogelijkheden duidelijk groter dan bij een 
ruime plantafstand. 
Bij een ruime plantafstand is het in de herfst mogelijk, uitgaande 
van een normale plant, sla te bewarem tot ze 25 à 30 kg weegt. 
Bij een nauwe plantafstand is 20 kg maximaal haalbaar. 
Dit alles is echter afhankelijk van het ras. 
Er zijn ook rassen die bij een nauwere plantafstand goed bewaarbaar 
zijn, bijv. Amanda-plus en Renate. 
b) Het ras 
Het blijkt dat enkele rassen moeilijk bewaarbaar zijn. De rassen 
hebben een zwakke onderkant en/of hebben veel last van rand en 
smet in het bovenblad. 
Enkele rassen die moeilijk bewaarbaar zijn : 
Herfstteelt : D 712+, M , Cynthia, No. 978 
Winterteelt : Fedora, Ravel, Deci-minor, No. 30, No. 978, 
D 739, No. 200, Alicia, No. 451. 
c) Planttijd 
Het blijkt, dat enkele rassen die in de herfst erg goed houdbaar 
zijn, -onder lichtarme omstandigheden minder goed houdbaar zijn. 
Een voorbeeld hiervan is Ravel. 
Andere rassen daarentegen zijn weer beter houdbaar in de winterperiode. 
VI. IS ZWARE SLA TELEN IN NEDERLAND MOGELIJK ? 
Een ieder die het proefwarennuis bezocht^heeft moeten beamen, dat 
het zeker mogelijk is om zware sla te telen in Nederland. Vooral in 
de herfstteelt is dit erg goed mogelijk. 
Om dit te realiseren moet er wel aan enkele voorwaarden worden vol­
daan. 
a) Ruime plantafstand 15 à 17 pl/m 
b) Rustig•telen. 
c) De juiste rassen kiezen (bijv. Luro of Ravel) 
d) Tijdig zaaien, zodat de sla in de lichtrijke periode voldoende 
omvang kan krijgen. 
In onderstaande tabel zijn de gewichten van de sla met de zaaidatum 
van 12-9-1975 weergegeven. Plantafstand 15 pl/m2. 
De oogstdatum is 22-12-1975. 
Het oogsten is verricht door een sla-oogstploeg. 
Het gewicht is het gemiddelde van 5 kisten. 
Ras Gem. gewicht Op de veiling 
Luro (D 112) 
Ravel (No. 50) 
Orba (B 67) 
Renate (type 70) 
Edgar -
D 739 
30,8 kg 
28,7 kg 
27,2 kg 
27.0 kg 
26.1 kg 
23,0 kg 
A 28 
A 28 
A 25 
A 25 
A 25 
A 23 
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VII. SLOTOPMERKING 
Er zijn erg veel waardevolle gegevens uit deze proef naar voren 
gekomen. 
We hopen dat de cijfers op de juiste wijze gebruikt zullen worden, 
omdat het hier maar om één proef ging. 
De grote lijnen die uit deze proef komen mogen we gerust hanteren. 
Als studieclub ..zijn we erg blij dat we op een erg prettige manier, 
gezamenlijk met de zaadhandel, zoveel waardevolle gegevens ter be­
schikking hebben gekregen. 
Hiervoor zijn we de zaadhandel erkentelijk. 
Dit is tevens mogelijk geweest omdat dhr. G. Vreugdenh.il zijn waren­
huis ter beschikking heeft gesteld. 
Een beknopt verslag van deze proef zal te zijner tijd aan de leden 
van studieklub Westland Zuid worden toegezonden. 
Tevens zullen er enkele publikaties volgen in de vakpers. 
We hopen dat we het komende jaar weer een dergelijke proef kunnen 
opzetten. 
Namens de werkgroep Sla van 
Studieklub Westland Zuid 
H.A.M. Hendrix 
